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KUANTAN - Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
dengan kerjasama Yayasan 
Pahang (YP) akan meng-
anjurkan persidangan ber-
temakan tadbir urus kor-
porat melalui inovasi dan 
kelestarian di Dewan Besar, 
Kompleks Yayasan Pahang, 
ThnjungLumpurdisini pada 
3 hingga 4 April ini 
Persidangan julung.kali 
yang turut rnendapat kerja-
sarna The Malaysia lnstitut 
of Corporate Governance itu 
adalah lanjutan daripada pe-
nubuhanFIM Governance & 
Integrity Centre (FGIC) ber-
pusat di Fakulti Pengurusan 
Industri (FIM) UMP 
Gambang. 
Matlarnatutarnanya bagi 
mendidik masyarakat supa-
ya menghayati isu etika dan 
integriti dalarn proses pern-
bangunan negara. 
Penolong Naib Canselor 
(Hal Ehwal Korporat dan 
Kualiti), Profesor Datuk Dr. 
Ishak Ismail yang juga p~­
nasihat persidangan FGIC 
berkata, persidangan itu di-
adakan bagi rneninglcat-
kan pengetahuan tadbir 
urus dan integriti yang lebih 
berkesan, 
"Penganjuran kali ini ba-
kal rnenja_di pemangkin da-
larn usaha UMP dan YPuntuk 
rnemberikan garis panduan 
dan usaha untuk membina 
satu masyarakatyang bersatu, 
harmoni, bermoral dan ber-
etika;' katanya. 
